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(IT) Ellglish, "'ithtimtiltaiwous inl(,rpr{,tati()n) lx,rl'orn)(id. Ix,c'tur{is Nvet'〈i also pres(i[it(id regarding trite musical taste of
l'articipanlsi51 ltalitm nol)le latnili('s, inclnding the Farnese fai'nily, during the
                                                               Reniiissimc'(i and llaroqtie p(,riods. along with their cuisine and tati)le
Aseries of lvctures related to the exhibition "Museo di mant)cirs,
(.'apodimoiit(i" 1･l ,luly(VvJ(id,) 18:OO-20:OOLL)IJtil.v (Sat.) I.ocation:1.ol}b.v of the Sl }euial Exhibition Giil]etT,'(B2F)
"l'itinti"g in 1〈oincbnnd Napl(,s dtiringth(' Biiroque P('riod" Organiz('v an{1 [.cictur('ri K(siko Takii {Guest Professor, Tokyo University
Shii]stik(' NVakmnbcz {C'urator. NMW'A) of thct Art:)
l'a rt i('ipant::11'; `,) I.ighti"g l)esigni Kaito Office
                                                               PL'lusiuiai}s: Taclashi rv4iroku (('ountertenor), Silv'ia Raml])aldi
1･I August (Sat,) (Harpsicliord)"Aii liix'itation to ltalian Baroque Archit〈'('ttirc'" (.lollal)orat(,d l)y: ('asa d(s la Guitarra
lliromasa Kai]ayama (Assouiatc' Prefessor, Keio t)tiive rsity) Tickc}ts: 1500 y(m
l'articipantsi llll Participantsi lOO
Aseries of lectures related to the exhibition "DUrer" -Program for the Disabled
26 0ct()ber (1'ue.) 113:OOI･1:30 Special Viewing Session for the exhibition "Museo di
"The Dri rer('o]lection at the National Galleily' of ViCtOiJia" Capodimonte"('･ith.v Lc)ah.v (S(snior Curator, Prints and Drawings･ Na iOnal Gallery Of After a ls-minute general explanation of the works in the Capodimonte
Victoria) exhibition, visitors were allowed to freely enjoy the exhibition,dn English, ",ith sin)ultaneous interpret(itiOn) 31 July (Sat) 18:OO-20:OO
I'articipants: 613 With Support fron): Mitsubishi Corporations, lnc. (with 27 Mitsubishi
                                                               volunteers)1,I Noven)1}er(Sun,) participants: 18(S (with lecture l12, exhibition viewing only 74)
"I)(h rer Resc 'n'(;l)er: Seiro Maekaw'a"
Kunioki Katsu (Professor En)c ritLis, Doshisha Ur]iversity)
Participants 7t') 3) Family Programs
28 Noveml)er (Sun.)
"
The grai)hic Arts of Durer: Ai)()caiypse and the Three Greatest ligg.F,S, UIY,,:l'k'gS[Iil,,IE a,,i)rf,C,?.;,`8¥.rti,ili,iveBCi:,sc1/71.i.IIF.".?8e.S.,6-L(l,?,Y)g
Engravings"                                                               Bijutsu" (Saturday art workshop), were conducted by members of theKoichi Koshi (Professor Emeritus, Tokyo University of the Arts)                                                               Education Department staff and Volunteer staff.Participants: 126
                                                               -Bijutool12 December (Sun.)
"DUrer'sTravel' P riod" BijUtOOI iSaportable educational kit for families, first-time visitors, and
Aika Aoyama (Associate Professon Dokkyo university) thOSe UnfaMilial With art tg enj.oy paintings and sculpturgs. gt the
particip5nts: 117 rl-IUSeUM･ Each BiJutool contains diffgrent tools, games, and ,activities for
                                                               different artworks. It encourages children at)d adults to en]oy artworks
9January (Sun.), L/'Oll togethf,r. .
"The M( chanism of Fame iJi Duru"s works" 10 APril (Sat･)i 24 April (Sat･),8May (Sat.), L)2 May (Sat.), ll September
                                                               (Sat.), 25 September (Sat.), 23 October (Sat,), 13 November (Sat.), 27Akira Akiyama (Associate Professor. Tokyo University)                                                               November (Sat.)Participants 117                                                               11:OOI7:OO
                                                               Total borrowers: t,142-Slide Talks&Gallery Talks 'All 18iOO-18:40, auditorium or galleries. free of charge
Related to the exhibition "Frank Brangwyn" -DOyO Bijutsu (Saturday art workshop)
Slide Talks: Sachiko Oguma (Guest Researcher, NMwA) ThiS I)rOgraM cOnsists of art appreciation iti the Museum Collection
9April(Fri.), 23 April(Fri.), 14 May (Fri.) Galleries tind creative or experimenta] activities in the workshop room.
Participants: 109
                                                               "What's on Their Heads?"
Related to the exhibition "Museo di Capodimonte" ThiS PrOgram focused on a variety of headwear worn by people
Slidc Talks: Kayoko Ichikawa (Graduate student. Keio university) dePicted ii] pEiii)tings･ After looking at art",orks that include people
2 July (Fri,), 23 July (Fri.), 6 August (Fri.), 20 August (Fri.), lo Wearing hatS, crowi)s. veils, and hair ornaments, families created their
September(Fri.) own headwear in cardboard and other materia]s. CThis program wasParticipants: IS90 repeated8tinies,)                                                               10 July (Sat.), 24 July (Sat.), 14 August (Sat.), 28 August (Sat,)
Related to the exhibition "DUrer" 1)10:OO-12:OO 2)14iOO-16:OO
Gallery Ta[ks: Atsushi Shinfuji (Curator, NMwA) and Naoki sato Participants: 127
(Associate Professor, Tokyo Universit.y of the Arts)
5 NoNant)er (Fri,), 19 Novernber (Fri.), 3 December (Fri..), 17 Deceri)ber "The MyStery of Colors"
(Fri.) Participants explored coloring paper-made tops and enjoyed spinningParticipants: 130 theM to see how different patterns, amounts, and varieties of colors
                                                               affect their colored tops and trick their eyes. With this experience in
-Concert Mind, the families went tc) the galleries to look at paintings with different
Related to the exhibition "Museo di capodimonte" types of colors.
"The Music Coming from the paintings" 8Jai)Uary (Sat･)･ 22 January (Sat.), 12 February (Sat.), 26 February (sat.)
The works displayed in the Capodimonte exhibition were projected on 1)10iOO-12:OO 2)14:OO-16:OO
a screen while songs on the same themes as the paintings were PartiCiPants: 114
}9
4) School Programs ':･, ...,'".' '"IE                                                                                              tt1                              '.L:" V                                                                                                                    r
This reservation-only program involved group
tours of the Museum Collection Galleries, le(i
primarily by Volunteerstaff members.
Participants:
Under age of 6: 42 (2 groups)
Primary School (ages 7 to 12): 1,297 (32 groups)
Junior High School (ages 13 to 15):580 (37
groups)
Over the age of 16: 506 (19 groups)
Total participants: 2,425 (90 groups)
.School SIide Talk
This reservation-only program involved
Education Department staff members presenting
lectures explaining the works on display in the
Museum Collection Gatleries or special
exhibitions. These talks were aimed at large-
scale audiences and held in the auditorium,
Participants:
prirpary [School (aged7to 12): 78 (l grOUP) participants: 124
Junior High School (aged 13 to 15):190 (4 groups)
Over the ggg of l6: 78 (3 groupS) 23 August (Mon.) lo:oo-17:oO at the National Museum of Mordern Art,
Total participants: 346 (8 sroups)                                                               Tokyo
                                                               Organized with Tochubi and the National Museum of Modern Art,
                          . Tokyo-Museum Vifii.ts ior Extrac.urricular ACtiVit¥ . participants: 42
These group visits involved middle school and high schc)ol students in
coordination with their lntegrated Courses at school- The EduCatiOn otherseminars
staff members guided these groups, and provided informatiOn regarding participants: 77 (3 groups)
a curator's job, art works, and the art museum itself.
Participants:
JuniorHigh School (ages 13 to 15): 72 (14grOUPS) 5) volunteer Activities
Over the age of 16: 7 (3 groups)
Total participants: 79 (17groups) The volunteer staff's activities centered on Family Program and School
                                                               Gallery Talk events, They also participated in training sessions heldiArt Card SetThe Education section loans Art Card sets to schools forclassroom use, tnhercOUsgshaOryUIotrhteheYf.iraarcitniv;.iti.edsSr tO aCCIUire the knOwledge an(i techniques
Each set includes an instruction booklet and 65 cards with images of art
works from the collections of the National Museums of Art                                             ･ iActivitiesBgrrowers: Family Programs [See "i3) Family Programs"]Primary School:7(61 sets) school Gallery Talks [See "4) School Programs"]
JuniorHigh School:6C36 sets) Art Talks and Architectural Tours [See "1) Programs Relate(i to the
                                                               Permanent Collection"]iTeachers' Programs
This program has been designed for elementary, middle school, and other:
high school teachers and other educational staff meMberS･ The PrOgraM " conducted "lo-minute Talks" during the NMWA's Christi'nas Program
includes a brief ovet'view of the exhibition's contents, diSCUSSiOn Of a week
few works on display from 18:OO to 18:40 and free entry to the eXhibitiOn . Assisted with facilitating the clrop-in Christrnas Program
from 16:OO to 20:OO.
All lectures at auditorium, free of charge
gReJlp/;e((Fi rtio)the exhibition "Museo di Capodimonte" l7TJruaninei2i{augd MeetlliilagacSd/i?c.  Doyo Bi utsu program Lwh tTs on ih n
shinsuke Vv'atanabe (Curator, NMWA) sAugust (sun.) Volunteer's meeting
participants: 41 (with lectures 29, exhibition viewing OnlY 12) 26 August (Thu.) Review meeting regarding guided tours for
                                                                                childrenRelated to the exhibition "DUrer"                                                                17September (Fri.) Workshop ("Painting Techniques") by ChLe29 October (Fri.)                                                                                Manabe (Paintir)g Conservator)Atsu.sbi Shinfuji (Cura!or, NMWA) ls september (Sat) Repeat of 17Sept.program
Participants: 35 (all with gallery talkS) 3o November (Tue,) Practice Doyo Bijutsti program "The M〉 st('ry ot
                                                                                Colors"
                                                                11 Dec:ember (Sat) Visit to the National Museum of Modern Art,iTeachers' S.ummer Seminars Tokyo to participate inagalk rv talk [ind g('t2o August (Fri.) 10:00-17:OO, 2 SeptemPer (ThuJ) 14:30-17:OO and 21 acquainte(t with theirVolunteerstElff
September (Tue.) 14:OO-17:OO at the National Museum of Mordern Art,
Tokyo
Organized with Tozuken, the National Museum of Modern Art, Tokyo
and the Museum of Contemporary Art, Tokyo.
go
6) Internships [Staff ].ist]                                                            Fdttuation 1 )〈,partm{int:
As part of its mission lo dc,velop htLmaT) r('soiir('es in areas relat〈vd te St'eko T(`rashin)a,Saki Yokoyan]a,Shigehiro Maezono,Yuko Waragai
W{ist(irn art and also as ii wav to further garn{'r and broaden Atsttko Sato〈Gu(,st Research{br)
understan{ling of tlu, mtisc,ttm's a(-tivities, the musvum inxdtes tiiv
])articipation ol interns at t])(, gra(iuat(i sttident level and highcir. (Ind(ir VolunteerStaff 〈"rrange{l in Japanese s〉,'11abary order):
ti)e dir(t〈'tioti oi' a staff tnenil)er, th{ se interns hcslp with surv(tys of Tonioko Arai, bv･larie Ando, Sachiko lshikawa, Kiiko Isoda, Takako Ito
mtisettm art works and assist with the pl"miing of exhil)ition-r(ilat(id anci Naoko Inou(i, Shigent Ogawa. Maki Ozao, Enko Kurimori, Hiroe Sato,
eclucatio"al })rogrnms. witli vacl} intern taking part in hands-on work in Koichi Sawano. Wakana Shibata, F.iko Shirota, Yuki Suzuki, Takenori
theirownsp()cificnr(sa ofspcicializalion. Ttmiguchi. Naoko Tc'rasbima, Yasuko Nagai, Keiko Nakano, Hiromi
                                                            Nakamura, Noriko Ilasl)imoto, Tarnaki Hatanaka, Akemi Hamada,
[Eduuation] Kanekollinotani, Megumi lliraga, Keiko Fukura, Nobuo Bunya, Hisayo[ntcirn:Ytiki Oknzawa Bc`ssho, Naoya Maeda, Michiko Miyoshi, Hiroe M()riyasu, Mitsue
Term:I Dvlay-lll October Yamamoto, Misako Yokohata, Ayako Yoshida
Sup(itxrisor: Yoko Terashii'r]a
Training 1'rogram: P]anriing and making Bijutool.
[I'aiiitlnglS('ulpture/Drawing]
Intern: Taku Yamada
Terin: 1 ()ctol)er- 28 March, 201 1
Supe)'Nrisor: Akira Kofuku
Training Program: Assisted with assembling resource materials related
to works in the exhibition "Rembrandt" and its catalogue compilation.
[Research Library]
Interns: Mami Iwasaki, Monami Takashina
Term:1 May -31 August
Supei'visor: Masako Kawaguchi
Training Program: Assisted with assembling resource materials of the
museum and library service.
7) Cooperation with Other Institutions
uTokyo Metropolitan Ueno High School Volunteer
8 July (Wed.), 10 December (Fri.), 13 December (Mon.), and 17-19
December (Fri. - Sun.)
Helped with the Christmas prograrn
Participants: 5
iCooperation with the Graduate School of Humanities and
Sociology, University of Tokyo
Term: 1 April 2010- 131 March 2011
This program sought to deepen the understanding of Cultural Materials
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